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предлагать  персонализированную  практику.  Электронное  обучение,  при‐
меняемое в качестве самостоятельного решения или в сочетании с другими 
методами, обладает огромным потенциалом, но, как и все формы обуче‐
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